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15–18. 5. 2011. Simpozij: 10. Lošinjski dani bioetike. Organizator: Hrvatsko 
filozofsko društvo. Mjesto održavanja: Mali Lošinj. Sudjelovali: Branko Ka-
talinić [New Engineers for the Future: Action Balanced between Intelligence, 
Wisdom and Ethics], Mislav Kukoč [Integrative Bioethics as Ethics of Globa-
lization], László Nemes [The Slippery Slope Argument as a Form of Precommi-
tment], Eimantas Peicius [Bioethics and Sociology: Potential Contributions and 
Relevancies], Orhan Jašić [Philosophical-Theological View on Precautions of 
Consuming GMO from the Aspect of Islam], Gábor Kovács [Notions of Natural 
and Artificial in the Philosophy of Hannah Arendt], Ivana Zagorac [Scopes and 
Limitations of Albert Schweitzer’s Ethical System], Béla Mester [Animal Rights 
– Based on Anthropological Opinions], Aleksandra Frković [Uloga empatije u 
komunikaciji liječnik–pacijent], Dženana Kuluglija, Amer Ovčina, Suvada Švra-
kić [Suosjećanje i razumijevanje pacijenta – bioetičke dileme], Elmina Bešović, 
Suvada Švrakić, Amer Ovčina [Dodir kao dio neverbalne komunikacije – etičke 
dileme], Nada Mladina, Žarko Mladina [Novi život i bioetička perspektiva soci-
jalne empatije], Nada Gosić [Sadržajne i metodološke perspektive u političkim 
dokumentima političkih stranaka u Republici Hrvatskoj], Zvonimir Bošković 
[Pravobranitelj pacijenata – pro et contra], Uršula Lipovec Čebron [Zdravstveni 
radnik – policijski doušnik?], Zdravko Popović [Društveni sustav kao bioetičko 
pitanje], Miroslav Artić [Put jedinstva mišljenja i djelovanja u svijetu], Dejan 
Donev [Integrativnošću (bio)etike do nove ekonomije], Jana Hodžić [Friganizam 
(freeganism) – antikonzumeristička supkultura], Heda Festini [Bioetika i filozofija 
biologije], Veselin Mitrović [Poboljšanje ljudi kao društveni cilj], Radomir Vide-
nović [Bioetički pogledi Pavla Vuk-Pavlovića], Amir Muzur, Iva Rinčić [Ignaz 
Bregenzer (1844.–1906.): preliminarni prilozi životopisu autora Životinjske 
etike (Thier-Ethik, 1894.)], Igor Eterović [Immanuel Kant and Medicine], Silvia 
Salardi [Determinism and Free Will in the Age of Genetics], Sonja Antonić [The 
Bioethical and Biogenetical Aspects of Gender], Marija Todorovska [The “Un-
canny Valley” and Human Identity], Julija Erhardt [Neuroethics: Specificity of 
Neuroscience and Ethical Questions Related to It], Vojin Rakić [Ethical Aspects 
of the Utilization of Neuro-Pharmacology and Neuro-Surgery for the Purposes 
of Enhancement], Zoran Todorović, Branislava Medić, Katarina Savić Vujović, 
Milica Prostran [Communication about Drug Safety], Anton Mlinar [Life as a 
Cognitive Process], Maximilian Wollner [Are We in Need of Intercultural Climate 
Ethics?], Mladen Domazet [Wicked or Normal Understanding?], Luka Toma-
šević, Ana Jeličić [Osoba u suvremenoj bioetičkoj raspravi], Marko Trajković, 
Niko Josić [Kršćanska integracija vrijednosti i pravo], Mile Marinčić, Berislav 
Čović [Mogući doprinosi integrativne bioetike u premošćivanju jaza između vjere 
i znanosti], Darija Rupčić [Lingvistički inženjering i neologizam ‘pre-embrij’], 
Vesna Pešić, Eduard Pavlović [Hagioterapija i aspekti bazičnog nepovjerenja], 
Aleksandar Racz, Jadranka Pavić, Vlado Čutura [“Čudesna” iscjeljenja ili spon-
tana remisija], Zarema Obradović, Ifeta Ćesir-Škoro, Amer Ovčina [Starenje i 
etičke dileme], Jasna Burić [Novi mediji u novoj epohi: stari etički izazovi], Ana 
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Volarić-Mršić [Doprinos novih medijskih tehnologija u promicanju znanstvene 
bioetike], Zdenko Zeman, Marija Geiger Zeman [Bioetika i film – celuloidne uto-
pije i okolišni svjetonazori], Igor Lukić [Čovjek na prijelomu epoha i održiva bu-
dućnost], Zvonimir Tucak [Nacionalni parkovi faune – oaze zatočeništva ili oaze 
slobode i opstanka], Ivica Kelam [GMO između mita i stvarnosti], Josip Čulig 
[Aspekti sigurnosti proizvodnje hrane], Ivan Cifrić [Vrednote svjetskog ethosa u 
Hrvatskoj], Tijana Trako Poljak [Odnos prema živom svijetu: rezultati empirij-
skog istraživanja 2010. godine], Amer Ovčina, Suvada Švrakić, Ajnija Omanić, 
Zarema Obradović [Zadovoljstvo zdravstvenim uslugama kod povratnika na pod-
ručju Hercegovačko-neretvanskog kantona], Gordana Pelčić [Informacija kao 
sastavni dio informiranog pristanka (maloljetna osoba kao pacijent)], Samuela 
Kata Bešker [Integrativna bioetika i “djeca bijelog roblja”], Silvana Karačić 
[Djeca promatrači u krugu nasilja i socijalna podrška], Zarema Obradović, Ifeta 
Ćesir-Škoro, Amer Ovčina [Imunizacija kao univerzalno ljudsko pravo ili etički 
problem], Zdravko Popović [Ksenologija, bioetika i ksenobioetika: opseg i doseg 
pojmova], Toni Bandov [Promišljanje izvanzemaljskog kod Kanta i Leibniza], 
Jovana Potpara [Ksenobioetika i moguća destrukcija pojma Boga], Krešimir Vi-
dović [Eugenika, antifizika ili metafizika, “Zemljani” ili “Vanzemljani”], Nina 
Čolović [Ksenolingvistika], Bojan Mucko [Avatar – Nije važno jesi li bijel ili 
plav], Bernard Koludrović [Tito, Nehru, Archer: izgradnja interstelarne etike na 
principima postkolonijalne teorije], Ana Barjašić [Problem izbjeglica kao izazov 
kozmopolitizmu], Iva Rinčić, Amir Muzur [The Concept and Project of European 
Bioethics], Maja Žitinski [The Prospective of the Vulnerable], Raphael Cohen-
Almagor [Euthanasia Policy and Practice in Belgium], Marina Katinić [Eutha-
nasia and Dysthanasia in Perspective of Logotherapy], Bardhyl Çipi, Eduard 
Gjika, Rezart Çipi [Aspects of Medical Ethics in Orthopaedic Surgery], Nikola 
Skledar [Integrativna bioetika i urgentni problemi suvremenosti], Kiril Temkov 
[Internacionalizacija bioetike], Nusret Isanović [Bioetika u dobu zaborava čo-
vjeka], Lejla Mušić [Postmodernistički sociološki obrat i njegov utjecaj na re-
formuliranje bioetičkih postavki], Karel Turza [Bioetički aspekti znanja], Željko 
Kaluđerović [Znanost između mogućnosti i zbiljnosti], Fulvio Šuran [Upuštanje 
u temelje liječenja: zdravlje i bolest kao pogledi na život], Živka Staničić-Juri-
čić [Implikacije primjene tehnologije u medicini], Milijana Đerić [Eutanazija i 
liječnički asistirano samoubojstvo: internalistički pristup], Safvet Halilović [Bio-
etička pitanja u fetvama šejha Al-Qaradawija], Tea Rosović [Infuzija – lijek ili 
otrov?], Marta Gold, Sandra Kantar, Kristina Svržnjak [Bioetički aspekti uporabe 
konoplje], Lidija Gajski [Suvremeni lijekovi – pita li tko za učinkovitost?], Brani-
slava Medić, Zorica Nešić, Radan Stojanović, Zoran Todorović, Milica Prostran 
[Bioetički aspekti farmakoterapije rijetkih bolesti], Katarina Savić Vujović, Sonja 
Vučković, Milica Prostran, Nevena Divac, Zoran Todorović, Snežana Bošnjak 
[Opiofobija], Anja Živanović [Stavovi studenata medicine u odnosu na bioetičke 
kontroverze u ispitivanju i razvoju lijekova], Boris Kozjak [O nekim temeljnim 
kategorijama kockanja – vremenu, prostoru i novcu], Jasminka Pavelić [Ovisnost 
o video-igrama], Ivana Jeđud [Doprinos višestrukih perspektiva u razumijevanju 
rizičnosti kod djevojaka], Safet Šaćirović [Što činim da bih razumio druge?], Vuk 
Prica, Igor Salopek [Medicinsko-ksenobioetička ispreplitanja u pristupu psihi-
jatrijskom pacijentu], Karolina Hrga [K-PAX: Propitivanje koncepta drugosti/
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drugoga u dekonstrukcijskom ključu ksenologije i anti-psihijatrije], Filip Mužina 
[Evolucija, inteligencija i život], Eva Feldman [Mutacije speciesizma], Mirela 
Fuš, Ivan Cerovac [Nespecistički pristupi pravima i vrijednosti izvanzemaljskih 
oblika života], Mima Juračak [Egzoekologija: dubinsko-ekološka rasprava u koz-
mičkim razmjerima], Tamara Sertić, Hrvoje Jurić [Ten Years of Bioethics on Lo-
šinj], Ana Maskalan [Skalpelom do sreće ili o tome kako je nož postao najbolji 
psihoterapeut], Ivana Greguric, Igor Čatić [Presađivanje prirodnih organa – mo-
gućnosti i dileme], Igor Čatić, Maja Rujnić-Sokele, Ivana Greguric [Ugradnja 
organa i udova – stanje i budućnost], Srećko Gajović [Neurogeneza (stvaranje 
novih živčanih stanica i njena uloga u ljudskom mozgu].
8. 6. 2011. Predavanje: Krešimir Kumerički, Antropijsko načelo i svrhovitost 
svemira. Organizator: Studijska grupa Znanost i duhovnost. Mjesto održavanja: 
Zagreb.
16–18. 6. 2011. Konferencija: Zagreb Applied Ethics Conference. Organizator: 
Udruga za promicanje filozofije / Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Mje-
sto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Zbigniew Szawarski [The Social Roots of 
Applied Ethics], Snježana Prijić-Samaržija [Contraception: Natural, Artificial, 
(Im)Moral], Darko Polšek [“Procreative Liberty”: What Kind of Liberty and 
Right is It?], Daniela Cutas [Can/Should Fathers be Parents too? On Shared 
Post-separation Parenting], Jovan Babić [Applying Ethics – Some Preliminary 
Remarks], Tomislav Bracanović [Darwinian Considerations and Applied Ethics], 
Cecilia Nardini / Christopher Wareham [Applying the Precautionary Principle to 
Synthetic Biology: Deliberation, Probability and the Precautionary Paradox], 
Elvio Baccarini [Cultural Diversity, Medical Ethics, Democracy], Tomislav Ja-
nović [“Joint Criminal Enterprise” and Collective Responsibility: Some Philo-
sophical Implications of International Justice], F. J. M. F. Dor, E. K. Massey, 
M. Frunza, R. Johnson, A. Lennerling, C. Loven, N. Mamode, A. Pascalev, S. 
Sterckx, K. Van Assche, W. C. Zuidema, W. Weimar, Presenting author: Mihaela 
Frunza [New Classification of ELPAT for Living Organ Donation], Peter Sýkora 
[Importance of an Active Role of Research Community in Biopolicy Formation 
Process: The Case Study of HESC Policy in Czech Republic and Slovakia], Sandu 
Frunza [The Need for a Model of Social Responsibility in the Public Health Sy-
stem of Romania], Adrian Kuźniar [Metaethical Internalism and Moral Realism], 
Radim Bělohrad [The Role of the New Science of Morality in Resolving Ethical 
Issues], Lina Papadaki [Bodies, Persons and Respect for Humanity: A Kantian 
Look at the Permissibility of Organ Commerce and Donation], Neven Petrović 
[Killing the Innocent: The Case of September 11], Aleksandar Pavković [The Right 
to Secede: Do We Really Need It?], Neven Sesardić [Philosophers in Politics: 
When Reason Goes on Holiday], Peter Singer [Global Poverty: What are Our 
Obligations?].
29. 6–3. 7. 2011. Kurs: Religionsphilosophie heute: Religion und Kultur. 
Organizator: Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie. Mjesto održava-
nja: Dubrovnik. Sudjelovali: Ingolf U. Dalferth [Globale Netzkultur und kon-
textuelle Theologie], Jure Zovko [Die Rolle der Religion(en) im “Kampf der 
Kulturen”],  Marianne Schröter [Johann Salomo Semler – Hermeneutik als Christ-
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entumstheorie], Harald Matern [Immanenzfrust: Von der Rückkehr des Heroischen 
in den Alltag. Religion und Kultur bei Peter Sloterdijk], Friederike Rass [Gewalt-
samkeit und Weltentfremdung des Monotheismus?], Constantin Plaul [Wilhelm 
Diltheys soziokulturelle Standortbestimmung der Religion in der Moderne], Jörg 
Dierken [Die Selbständigkeit der Religion im Zusammenhang von Kultur und 
Gesellschaft], Samir Arnautović [Religion und Säkularisierung], Malte Krüger 
[Kultur und Religion bei Hans Jonas], Christoph Karle [Religion und Kultur in 
Niklas Luhmanns Religionsverständnis], Ingo Stucke [“Der schlummernde Riese 
erwacht” – Anmerkungen zum neuen kulturpolitischen Selbstbewußtsein im deut-
schen Protestantismus], Beate Hartinger-Klein [Sind kirchliche organisierte Ge-
sundheitseinrichtungen ein Garant gegen rein marktwirtschaftliche Interessen?], 
Walter Sparn [Kultus und Kultur], Vahidin Preljević [Präsenz und Evidenz. Zu 
Phänomenen literarischer Epiphanie im kulturhistorischen Kontext], Tomis-
lav Zelić [Ästhetische Religiosität in der literarischen Kultur der klassischen 
Moderne], Sabine Klingelhöffer und Nancy Rahn [Der Proceß – Religion und 
Philosophie bei Franz Kafka], Paul Gerhath [Zeitlichkeit als Dimension von (reli-
giösem) Erleben], Irma Duraković [Das Zusammenspiel von Kultur und Religion 
in Fatihn Akins Filmen], Hans-Peter Grosshans [Kulturarbeit und Kulturkritik. 
Zum Verhältnis des christlichen Glaubens zur Kultur], Andreas Klein [Kulturelle 
und ethische Herausforderungen der Neurowissenschaften im Kontext von Neuro-
Enhancement], Vasile Hristea [Über das Ursprüngliche in uns. Ein Vergleich der 
Urstandslehren Gregors von Nyssa und Friedrich Schleiermachers], Sabine Joy 
Ihben [Tod und Bestattung im Christentum – im geschichtlichen Wandel der Kul-
tur], Emilia Handke [Waldbestattungen: “Kirche der Natur” als theologische 
Aufgabe], Katja Thörner [Theologische und religiöse Begrifflichkeit in der Um-
welt- und Tierethik].
29. 9. 2011. Predstavljanje knjige: Joško Žanić, Značenje, stvarnost i konceptualna 
struktura. Organizator: Udruga za promicanje filozofije / Kruzak. Mjesto održa-
vanja: Zagreb. Sudjelovali: Nenad Miščević, Kruno Zakarija i Joško Žanić.
29. 9. 2011. Predavanje: Nenad Miščević, Pejorativi. Organizator: Udruga za 
promicanje filozofije / KruZak. Mjesto održavanja: Zagreb.
15. 11. 2011. Predavanje: Lukas Meyer, Time Dimensions in the Climate Ju-
stice Debate. Organizator: Udruga za promicanje filozofije / Hrvatski studiji Sve-
učilišta u Zagrebu. Mjesto održavanja: Zagreb.
17. 11. 2011. Predavanje: Vanda Bazdan, Granice znanja. Organizator: Salon 
Matice hrvatske. Mjesto održavanja: Zagreb.
18-19. 11. 2011. Filozofsko-znanstveni skup: Ideja politike. Organizator: Ma-
tica hrvatska. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Ozren Žunec [Banalnost 
dobra: što je ostalo od politike?], Andrina Tonkli Komel [Hannah Arendt – nepo-
litičnost politike], Stjepan Kušar [“Spomeni se budućnosti”. O potrebi političke 
inteligencije], Ankica Čakardić [Tehnike društvene reprodukcije i autonomna 
praksa], Tvrtko Jolić [Etika i politička filozofija međunarodnih odnosa], Petar 
Šegedin [Politika i ljubav. Uz pojam moći u filozofiranju Friedricha Nietzschea], 
Volker Gerhardt [Öffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins], Žarko 
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Paić [Tehnopolitika i granice slobode: O destrukciji političkoga u suvremeno 
doba], Hajrudin Hromadžić [Politika u društvu spektakla], Vjeran Katunarić 
[Prijenos moći: uloga politike u socijalizmu i kapitalizmu], Zvonko Posavec [Fi-
lozofije i politike].
24. 11. 2011. Predavanje: Orly Lewis, Philosophy in the Service of Medicine: 
The Case of Aristotle and Praxagoras. Organizator: Udruga za promicanje filo-
zofije / Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Mjesto održavanja: Zagreb.
1–3. 12. 2011. Simpozij: Filozofija i umjetnost. Organizator: Hrvatsko filozofsko 
društvo. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Žarko Paić [Tehnosfera i doga-
đaj umjetnosti. Od performativne do digitalne estetike], Tomislav Brlek [Pisano 
mišljenje], Miroslav Artić [Smisao i mogućnost stvaralaštva u kritičkoj misli prak-
sisovaca – nedostatak koji treba ispraviti], Sanja Horvatinčić [Filozofija praxisa 
i Nova umjetnička praksa 1960-ih i 1970-ih godina u Hrvatskoj], Zlatan Delić 
[Estetska teorija spoznaje, fenomenografija i tekstualni aktivizam u djelu Kasima 
Prohića], Mile Marinčić, Berislav Čović [Filozofija umjetnosti ili življenje lje-
pote dr. fra Ignacija Gavrana], Gordana Škorić [Metaforičko mišljenje], Jadranka 
Brnčić [“Živa” i “mrtva” metafora], Nevena Jevtić [Iskušenje ironije. Može li 
ironija igrati ulogu kritike?], Blaženka Perica [Između duhovitosti i duhovnosti. 
Izričaji humora u suvremenoj vizualnoj umjetnosti], Igor Cvejić [Način mišljenja 
(Denkungsart) u sudu ukusa kod Kanta: pojmovi Bewußtsein (svest) i Humanität 
(humanost)], Željko Senković [Jedno pretumačenje Kantove “moći suđenja”], 
Vedran Rutnik [Kantov pojam genija], Igor Eterović [Estetički argumenti za oču-
vanje okoliša], Slobodan Sadžakov [Filozofska ideja mira i umetnost], Maja Solar 
[“Aktivna” umetnost i “pasivna” filozofija], Davorin Ćuti, Vilim Plužarić [Badiouov 
subjekt umjetnosti: povratak umjetnosti ili još jedna utopija u postmodernoj mi-
sli], Mojca Rapo [Ženska estetika između filozofije i kulture], Marijan Krivak 
[Promišljanje filmske umjetnosti – uz Filmozofiju Olliviera Pourriola], Željka 
Matijašević [Pop-”filozof”/”psihoanalitičar” Slavoj Žižek i filmska umjetnost], 
Željko Uvanović [“Estetika” i “etika” savršenog zločina. Pokušaj razumijevanja 
filozofije zla kod nekažnjenih serijskih ubojica-likova iz odabranih igranih fil-
mova], Dafne Vidanec [Gadamerov doprinos razumijevanju koncepta umjetnosti 
u suvremenoj filozofijskoj misli], Ivan Dodlek [Buberova dijaloška filozofija i 
umjetnost kao susret], Nediljko Matić [Utjecaj medija na hermeneutičko iskustvo 
umjetnosti], Boris Beck [Mene, tekel, fares: umjetnički artefakt u trima para-
digmama – metafizičkoj, modernističkoj i postmodernističkoj], Nusret Isanović 
[Prilog drukčijem čitanju i razumijevanju islamske umjetnosti], Emil Čić [Glazba 
kao slika Boga i božanskog. Metafizika i pragmatizam ujedinjeni u umjetnosti], 
Radomir Videnović [Susret u jeziku: filosofija i poezija], Ivana Knežić [Pjesničko 
stvaralaštvo Thomasa Hobbesa], Ivan Bekavac Basić [Neka estetička pitanja uz 
moju knjigu Zbirka nenapisanih pjesama], Nikola Tadić [Zagrebačka filozofska 
škola. Pjesničko-filozofske zagonetke], Igor Čatić [Materijalna kultura je pre-
duvjet duhovne kulture], Dragan Ćalović [Umetnost u cyber-okruženju], Divna 
Vuksanović [Dijalektika vizuelne kulture: kritička preispitivanja], Livia Pavle-
tić [Umjetnost novih medija kao pokušaj Gesamtkunstwerka tehno-znanstvenog 
doba], Predrag Terzić [Od percepcije do uronjenosti], Irfan Hošić [Skandal i šok 
– cilj ili sredstvo umjetnosti moderne?], Sead Alić [Scar(t)face], Marko Kardum 
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[Granice političkog i ideološkog u vizualnoj kulturi], Dunja Matić [Aksiomatika 
želje – umijeće kastracije umjetnika ili…?], Martina Miholić [Vidljivo nevidljivo], 
Vani Roščić [Filozofsko promišljanje povijesti umjetnosti], Saša Horvat [Zaborav 
u temelju kiča i propadanja kod Kundere i Heideggera], Marija Lamot [Građan-
ski duh i umjetnost kao oblik života], Fulvio Šuran [Filozofija i glazba], Marko 
Došen [Arthur Schopenhauer: Svijet kao volja i predodžba: Glazba], Bruno 
Ćurko [Može li se govoriti o estetici rock glazbe?], Dijana Ćurković [Kalk kao 
odraz hip-hop kulture u tekstovima Dječaka], Marijana Kolednjak [Književna 
imaginacija Marthe Nussbaum], Iris Vidmar [David Davies o kognitivnoj funkciji 
književnosti], Barbara Dolenc [Izvedba pisanja kao heterotopija], Katja Šimunić 
[Ples i filozofija. Misao Michela Bernarda o plesnom korporeitetu], Katarina Ru-
kavina [Picassov pogled. Gledanje, viđenje i vidljivo u Picassovoj umjetnosti], 
Marko Tokić [Cy Twombly: “Suma”], Leonida Kovač [Proizvodeći sebe], Ivan 
Molek [Misaona slika i zakon žanra], Ivana Keser Battista [Esej: razmišljanje 
u fragmentima], Marija Selak [Mogućnosti i granice predgovora], Maja Poljak 
[Odnos između Newmanovog stila i misli].
4–5. 12. 2011. Simpozij: Democracy, Identity, European Integration. Organiza-
tor: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelo-
vali: Jonathan Wolff [European Integration, Justice and Norms of Co-operation], 
Zoran Kurelić [Croatian Indignation], Federico Zuolo [A Matter of Respect. On 
the Relations Between the Majority and Minorities in a Democracy], Miomir Ma-
tulović [Democracy, Ethnic Minoritires and Double Voting], David Owen [Con-
stituting the Demos, Constituting the Polity: The Role of the All Affected Interest 
Principle in Democratic Theory], Pavo Barišić [Democratisation and “Europe-
anisaton” of the Southeast Europe], Gerald Gaus [Four Themes in the Order of 
Public Reason], Nenad Miščević [Multiplying Armchairs – Issues in Gaus´s Met-
hodology], Enes Kulenović [Instrumentalism Revisited: are Hobbes’s Fool and 
Gaus right?], Elvio Baccarini [Public Reason and Religious Beliefs], Mark Evans 
[Democracy and the Democratic Temper: Promise versus Disenchantment], Ne-
ven Petrović [Why Not Competition for Citizens], Boran Berčić [Moral Norms], 
Darko Polšek [Why People Resist Broader Communities? Irresistible Pull of the 
“Closed Society”].
29–31. 3. 2012. Simpozij: VI. Mediteranski korijeni filozofije. Organizator: 
Hrvatsko filozofsko društvo / Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveuči-
lišta u Splitu. Mjesto održavanja: Split. Sudjelovali: Esad Ćimić [Nikola Skledar 
– osoba i djelo], Mislav Kukoč [Filozofija života Nikole Skledara], Lino Ve-
ljak [Mediteranac Nikola Skledar], Mladen Labus [Nikola Skledar kao filozof 
i antropolog kulture], Dafne Vidanec [Kako percipirati zagonetku bitka? Prilog 
Skledarovoj filozofijskoj koncepciji razumijevanja transcendencije], Željko Šku-
ljević [Mediteranska(e) kultura(e) – čovjekova zaigranost između ljubavi i smrti], 
Pavo Barišić [Filozofski začetci europeizacije na Mediteranu i ideja vladavine 
puka], Sulejman Bosto [Mediteran kao paradigma: multikultura vs. monokultura 
i kontroverze u dobu globalizacije], Marina Kuzmanić Petreš [Poimanje pripad-
nosti Mediteranu], Enis Zebić [Pladoyer za zvonik], Zoran Arsović [Atopičnost 
ljudskosti: grčko iskustvo konačnosti], Saša Horvat [Zaborav bitka kroz analizu 
pojma zaborava u Platona], Vladimir Rismondo [Grčki mit o Kleobisu i Bitonu 
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kao izvor ranog poimanja ethosa: pojam “arete” (vrlina) u dvojnom kontekstu 
filozofijskog i povijesnoumjetničkog tumačenja], Nataša Škuljević [Bilo jednom 
u Aleksandriji. Hipatija: tragedija u dva čina], Maja Dragun [Gnosticizam – sa-
mospoznaja i samoizbavljenje], Hrvoje Relja [Naravna težnja za Bogom prema 
sv. Tomi Akvinskom], Ivan Zelić [Širenje i razvoj tomističke filozofije u sjevernoj 
Americi u 20. stoljeću], Ivana Tomić-Ferić [Fenomen glazbe – filozofijskoestetičke 
refleksije u djelima hrvatskih renesansnih autora], Krešimir Čvrljak [Plagijati i 
kompilacije od antike do renesanse: literarne krađe ili literarne pomodnosti vre-
mena], Davor Balić [Frane Petrić (ni)je autor spisa Oracula et vaticinia!], Marko 
Vučetić, Klaudija Vučetić [Odnos Aristotelovog i Augustinovog poimanja prija-
teljstva], Miroslava Vučko [Eros i Thanatos u oblikovanju i značenju prve i druge 
topike psihoanalize], Josip Mužić [Metamorfoze i uspjeh seksualne revolucije], 
Marijana Kolednjak [Martha Nussbaum i suosjećanje], Marita Brčić [Slobode 
u mreži], Ljudevit Hanžek [Skeptičke hipoteze u Descartesa], Spahija Kozlić [O 
Kantovom pojmu “tehnika prirode”], Dragan Poljak, Franjo Sokolić, Mirko Jakić 
[Osvrt na povijesnofilozofski razvoj ideja u fizici], Dragan Poljak, Franjo Soko-
lić, Mirko Jakić [Teslina filozofska promišljanja o znanosti], Tonći Kokić [Su-
vremeni izazov standardnom objašnjenju makroevolucije], Sead Alić [Religijsko 
“brendiranje” tla], Orhan Jašić [Etičko učenje Dietricha Bonhoeffera], Mihaela 
Lovrić [Filozofija kulture Stjepana Zimmermanna u ozračju današnjice], Andrea 
Ratković [Multikulturalnost i nacionalna politika], Dunja Jutronić [Koliko smo 
bidijalektalni? Istraživanje splitskoga leksika], Silvestar Šesnić, Dragan Poljak 
[O odnosu znanstvenih i teoloških aspekata djela Ruđera Josipa Boškovića], Jo-
sipa Pogačić [Ruđer Bošković i hrvatska diplomacija danas], Zlatko Juras [Rela-
tivnost u Boškovića i Schellinga], Ivica Martinović [“Scarella protiv Boškovića 
treći put”].
12–13. 4. 2012. Simpozij: Identity in the Context of Practical and Theoreti-
cal Philosophy. Organizator: Udruga za promicanje filozofije / Hrvatski studiji 
Sveučilišta u Zagrebu / Svučilište Karl Franzens u Grazu. Mjesto održavanja: 
Dubrovnik. Sudjelovali: Udo Thiel [Enlightenment Conceptions of Personal 
Identity], Filip Grgić [Temporal Parts and the “No-Change” Objection], Harald 
Berger [The Concept of Identity in Late Medieval Nominalism], Duško Dožudić 
[The Metalinguistic View of Identity Statements], Nora Kreft [Personal Identity 
in Plato’s Theaetetus], Ana Butković [Naturalistic Account of Rational Intuition], 
Tomislav Bracanović [The Moral Self and Its Brain: The Case of Deontology], 
Alexa Zellentin [Historical Emissions & Rectificatory Justice], Lovorka Mađa-
rević [What Does Love Reveal About Our Identity?], Amelie Stuart [Do We Need 
to Know the Identity of the Poor for a Duty to Help?], Tomislav Janović [Per-
sonhood, Identity, and Applied Ethics], Barbara Reiter [Identity, Autonomy and 
Contingency], Lukas Meyer [The Identity of Past and Future People], Claudia 
Reitinger [Theories of Rights & the Identity of Future People], Zvonimir Čuljak 
[Responsibilism and the Identity of Cognitive Character], Harald Stelzer [Why 
should I care for you? Identity and Moral Obligation in the Context of Universa-
lism and Particularism], Tvrtko Jolić [Group Identity and Responsibility].
19. 4. 2012. Predstavljanje knjige: Marito Mihovil Letica, Odnos metafizike i 
znanosti: Boškovićevo metafizičko prirodoslovlje. Organizator: Filozofski fa-
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kultet Družbe Isusove. Mjesto održavanja: Zagreb. Sudjelovali: Krunoslav Pisk, 
Stipe Kutleša, Anto Mišić.
11–12. 5. 2012. Simpozij: Povratak suvremenim filozofskim temama – junior. 
Organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Mjesto održavanja: Rijeka. 
Sudjelovali: Elvio Baccarini, Katarina Peović Vuković, Neven Petrović [Bitka za 
Internet: protok informacija i Intelektualno vlasništvo], Petar Bodlović [Vezani 
i konvergentni argument: ovisnost interpretacije o semantici konkluzije], Marija 
Knežević i Monika Barbir [Promišljanja o ljubavi], Miljana Poplašen [What a 
wonderful world], Nikol Bali [Dihotomija filozofskih i književnih djela; Pedro 
Calderon de la Barca “Život je san” i Descartesovi skeptički argumenti], Vjeran 
Kerić [Altruizam iz perspektive genske, individualne i grupne selekcije], Viktor 
Ivanković [“Svakome prema potrebi” – obrana političkog načela], Aleksandar 
Simić [“Ali mislite na decu!”], Vedran Krušvar [Peter Railtonov konzekvenci-
jalizam – koliko je sofisticiran?], Nenad Smokrović [Kontinentalci i analitičari 
– drugari ili dušmani?], Aida Hadžimusić [Proustov impresionizam u svjetlu 
Bergsonovog pojma vremena], Kristina Šekrst [Filozofija jezika kao filozofija 
jezikā: istinitosna vrijednost kao lingvistički fenomen], Dajana Rakić [Prezen-
tacija na temelju obrade članka P. Kitchera “Epistemology Without History Is 
Blind” (2011.)], Dražen Rastovac [Zašto precjenjujemo ono što posjedujemo?], 
Lovro Savić [John Locke i moderne teorije mentalnih poremećaja], Vedran Rut-
nik [Pojam znanja i kapitalizam u horizontu povijesnog mišljenja], Gabriela Ba-
šić [Kantova “Metafizika ćudoređa” kao izvor (ne)feminističkih ideja].
13–16. 5. 2012. Simpozij: 11. Lošinjski dani bioetike. Organizator: Hrvatsko 
filozofsko društvo. Mjesto održavanja: Mali Lošinj. Sudjelovali: Mislav Ku-
koč [Mediterranean and European Designations and Features of Integrative 
Bioethics], Amir Muzur, Iva Rinčić [The Early History of Bioethics in Croatia 
Revisited (1985–1995)], Dejan Donev [Appearance of the Stem of Bioethical 
Consciousness in Macedonia], Goran Mijaljica [Research Ethics Education in 
Southeast Europe], Ivan Cifrić [Život u dvostrukom dužničkom ropstvu], Ivica 
Kelam, Darija Rupčić [Planet za prodaju], Mladenka Dabac, Silvana Karačić 
[Zeleni hotel/zeleni turizam i destinacijski management], Krešimir Veble [Zaštita 
okoliša i upravljanje vodama korištenjem pretpristupnih fondova EU – primjer 
UPOV Karlovac], Orhan Jašić [Bioetičke teme u djelima Dietricha Bonhoeffera], 
Marija Selak [Bit tehnike u dobu tehnike], Nenad Cekić [Poboljšanje ljudskog 
stanja i obrnuti argument “klizave padine”], Jovan Babić [Ectogenesis: Beyond 
Pregnancy], Marina Katinić [New Eugenics: Ethical Controversies in Repro-
genetics], Aleksandra Deanoska-Trendafilova [Bioethical Dilemmas in the Cri-
minal Law], Hans-Bernhard Wuermeling [Der “wahre” Tod des Menschen ist 
unerkennbar. Warum Herz- wie Hirntod vernünftige Konventionen sind?], Pavo 
Barišić [Između istine i privida – pluriperspektivizam i Fama], Tomislav Krznar 
[Okolnost i perspektiva. Pitanje mogućnosti spoznaje u mišljenju španjolskog fi-
lozofa Joséa Ortege y Gasseta], Igor Eterović [Kant, suvremena bioetika i pojam 
autonomije], Dominik Borna Ćepulić [Milgramov eksperiment], Igor Salopek, 
Gordana Rubeša [Bioetički aspekti antisocijalnog poremećaja ličnosti], Marko 
Kos [Bioetika o pedofiliji], Marta Banić, Barbara Majnarić [Slobodan čovjek je 
orgastički potentan], Ivana Maurović [Lokus ludila. Konstrukcija paralelnih etič-
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kih konstelacija u romanima Lolita i Blijedi oganj Vladimira Nabokova], Heda 
Festini [Proteinska sinteza kao poluga evolucije], Vladimir Jelkić [O pojmu života 
s posebnim osvrtom na Nietzschea], Željko Kaluđerović [Predsokratovsko raz-
matranje φρόνησι̋-a i ἀίσθησι̋-a], Fahrudin Kulenović [Etički izazovi liječnika 
našeg vremena], Milijana Đerić [Eutanazija, liječnički potpomognuto samouboj-
stvo i želja da se umre], Ivana Tucak [Mogu li mrtvi biti nositelji prava?], Goran 
Mijaljica, Marija Definis Gojanović [Postoji li potreba za pristankom kod istra-
živanja na biološkim materijalima preminulih osoba?], Amer Ovčina, Jasmina 
Krehić, Suvada Švrakić [Bioetičke implikacije u akreditacijskim standardima 
za 24 zdravstvene ustanove], Zvonko Bošković [Pritužbe pacijenata. Kako do 
pravde?], Aleksandra Frković [Ginekološko-opstetrički problemi u adolescentnoj 
dobi s bioetičkog stajališta], Vida Jeremić [Surogatno majčinstvo: eksploatacija 
ili šansa za život?], Lejla Mušić [Bioetika, ekofeminizam i sociologija], Alek-
sandar Racz, Slavko Antolić [Karnizam: animalističko-bioetička misao Melanie 
Joy], Igor Lukić [Obrazovni sustav kao bioetički problem], Martina Šendula-Pa-
velić [U potrazi za moralnim kompasom – emocionalni aspekti moralnosti], Ma-
rijana Kolednjak [Suosjećanje kao temeljni filozofski stav Marthe Nussbaum], 
Nada Mladina, Devleta Hadžić, Žarko Mladina [Obiteljska neuroza – mikroklima 
za očuvanje djetinjeg svijeta], Jasminka Pavelić [Morbidna gojaznost u dječjoj 
dobi – oblik roditeljskog zlostavljanja?], Zdenko Zeman, Marija Geiger Zeman 
[“Brže-bolje u formu” – mitologija ljepote, komercijalizacija i discipliniranje ti-
jela], Sanjin Musa, Šeila Cilović-Lagarija [Stigma i diskriminacija koja se veže 
uz HIV i AIDS – osvrt na problem i ponuđena rješenja], Ajnija Omanić, Mevlida 
Serdarević, Amer Ovčina, Hajrunisa Čubro [Etička pitanja promjene imena – 
društveno-ekonomski uzroci i posljedice unutar mikrozajednice], Nikolina Ćavar 
[Utjecaj misaonih obrazaca na stvaranje fizičkih bolesti], Evica Jurković [Tiresi-
jin kompleks], Biljana Ristić [Downov sindrom kao indikacija za namjerni prekid 
trudnoće], Maša Dunatov, Ivan Cerovac [Uloga moralnih intuicija u etici], Jo-
vana Potpara [Fizikalističko shvaćanje psihe i problem etike], Zdravko Popović 
[Bios kao psihe, psihe kao tehne, tehne kao bios], David Dubrović, Mirela Fuš 
[Digitalna besmrtnost], Rahela Jug [Psihijatrija kod životinja], Nino Kadić [Kse-
nopsihologija], Suzana Krčmarek [Tko želi biti sam?!], Nusret Isanović [Konver-
gencija makroparadigmatskih svijesti i širenje horizonata integrativne bioetike], 
Mehmed Kico [O mogućnostima prevođenja u razvoju integrativne bioetike], Go-
ran Grgec [Odnos prema prirodi kod svetog Franje i u zen budizmu (i druge para-
lele)], Igor Čatić, Maja Rujnić-Sokele [Etičnost djelovanja hrvatskih podružnica 
stranih udruga], Nada Gosić [Strukovne organizacije u području zdravstva u Re-
publici Hrvatskoj], Milica Prostran [Etički odbor u Kliničkom centru Srbije: naše 
iskustvo], Silvana Vozila, Iva Sorta Bilajac [Etičke dileme medicinskih sestara 
u primarnoj zdravstvenoj zaštiti], Slavko Antolić, Aleksandar Racz [Uvjerenja 
medicinskih sestara o (ne)etičnosti farmaceutske industrije i zdravstva – od lijeka 
kao panacee do metafore o grijehu struktura], Branislava Medić, Bojan Stopić, 
Zoran Todorović, Katarina Savić Vujović, Milica Prostran [Utjecaj edukacije na 
bioetičke stavove: što studenti medicine znaju o rijetkim bolestima?], Lidija Gaj-
ski [Cijepljenje – spas od zaraznih bolesti ili nepotreban rizik?], Katarina Savić 
Vujović, Zoran Todorović, Sonja Vučković, Branislava Medić, Milica Prostran 
[Osnovni principi bioetike u razvoju antikancerskih lijekova], Anton Mlinar [Do 
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We Need a Responsive Science?], Simona Šemen [The Doctor’s Autonomy and 
the Patient’s Rights in the Use of Complementary Medicine (Homeopathy)], Irina 
Georgieva [Umweltfreundlich leben – ethische Verantwortung für eine nachhal-
tige Entwicklung], Zoran Todorović [National Advisory Board on Research Et-
hics: Challenges and Opportunities], Živka Juričić [Definicija zdravlja Svjetske 
zdravstvene organizacije: zorni primjer perzistencije arhetipskih biofantazija], 
Krešimir Babel [Metafore po kojima bolujemo], Nevena Milosavljević Labus 
[Bioetički aspekti reiki terapije], Damir Žubčić, Vesna Šendula Jengić [Domaće 
životinje kao aditivi ljudskoga zdravlja], Fulvio Šuran [Zdravlje i medikaliza-
cija], Sandra Radenović [Odnos liječnik–pacijent u nekim granama medicine 
– koncept medicine fokusirane na pacijenta i/ili integrativni model odnosa liječ-
nik–pacijent (primjeri)], Danijela Tiosavljević Marić [Liječenje komuniciranjem 
u medicini], Karel Turza [Priopćavanje loših vijesti], Marijana Filipeti [Zašto 
se ubijamo?], Vuk Prica [Terapija pacijenata oboljelih od shizofrenije], Lovro 
Savić [Uloga dvorazinske interakcije u objašnjenju stigme mentalnih bolesti], 
Toni Bandov [Ideološki mehanizmi u psihijatrijskoj praksi], Karolina Hrga [Mi-
zanscena (post)edipovske kulture. Shizoidni potencijal revolucionarnog subjekta 
promjene], Bernard Koludrović [Kolonizacija psihe: subjektivacija kolonijalnog 
drugog], Eva Feldman, Luka Hrvoj [Vječno usađivanje], Ivan Žanetić [Razvijeni 
kapitalizam na okupu drže naše emocije], Romana Perković [Etički standardi 
u neuroekonomiji], Iva Rinčić, Amir Muzur [Bubreg, povjerenstvo, reportaža: 
etičke i bioetičke dileme u povodu 50 godina od članka “Oni odlučuju tko živi, tko 
umire” Shane Alexander], Hrvoje Jurić [Etički komiteti i integrativna bioetika], 
Ivana Zagorac [Preispitivanje početaka bioetike], Valerije Vrček [Etika okoliša], 
Snježana Paušek Baždar [Odnos materijalne i duhovne komponente u razvitku 
kemije: od alkemije i arheusa do vitalnog principa], Srećko Valić [Bioetika i ke-
mija], Nenad Trinajstić [O broju 13]. 
14–19. 5. 2012. Filozofska škola Matice hrvatske. Martin Heidegger: Bitak i 
vrijeme. Organizator: Matica hrvatska. Sudjelovali: Petar Šegedin, Nebojša Mudri, 
Dean Komel, Stjepan Kušar, Ivan Kordić, Damir Barbarić, Igor Mikecin.
21. 5. 2012. Predavanje: Jean Baptiste Gourinat, Kakva filozofija za Marka Au-
relija? Organizator: Udruga za promicanje filozofije / Hrvatski studiji Sveučilišta 
u Zagrebu. Mjesto održavanja: Zagreb. 
22. 5. 2012. Predavanje: Márta Ujvári, Individual essence: gibt es solche? 
Organizator: Udruga za promicanje filozofije / Hrvatski studiji Sveučilišta u Za-
grebu. Mjesto održavanja: Zagreb. 
22. 5. 2012. Predavanje: Jean Baptiste Gourinat, Što je stoicizam? Organizator: 
Kulturno informativni centar. Mjesto održavanja: Zagreb.
24. 5. 2012. Predavanje: Lev Kreft, Graciozno kretanje: rasprava u nastav-
cima. Organizator: Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu. Mjesto održavanja: Zagreb.
24. 5. 2012. Predstavljanje knjige: Snježana Prijić-Samaržija i Ana Gavran, An-
tička i novovjekovna epistemologija. Organizator: Odsjek za filozofiju Filo-
zofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju. 
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Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Marko Luka Zubčić, Iva Magaš, Marin 
Ćuk Vurnek i Ognjen Strpić.
30–31. 5. 2012. Simpozij: Naturalism, Mind and Value. Organizatori: Od-
sjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci / Hrvatsko društvo 
za analitičku filozofiju. Mjesto održavanja: Rijeka. Sudjelovali: Philip Kitcher 
[Pragmatic Naturalism], Elvio Baccarini [Political Liberalism and Kitcher on 
Militant Atheism], Snježana Prijić-Samaržija [Social Epistemology between Con-
sensualism and Expertism], Predrag Šustar [Naturalism in Action: The Case of 
Positive Emotions], Boran Berčić [The Ethical Project], Majda Trobok, Nenad 
Smokrović [Debating Naturalism in the Philosophy of Mathematics], Nenad 
Miščević [Perception’s Neaerest Kin – Kitcher’s Epistemology of Mathematics], 
[Kant and Self- Knowledge], Edi Pavlović [Modality and Mathematical Reason-
ing – Kitcher’s Grounding of Mathematics], Patricia Kitcher [A Kantian Critique 
of Current Aproaches to Self-Knowledge], Luca Malatesti [Values and Psychiatric 
Classification: The Case of Psychopathy], Filip Čeč [Free Will as an Empirical 
Problem], Iris Vidmar [Philosophy and Literature: Intersection and Boundaries], 
Nebojša Zelić [Public Reason, Civic Trust and Conclusions of Science], Matej 
Sušnik [Strong Motivational Internalism].
Knjige • Books
Augustin, Aurelije: Protiv laži. Preveo Sinan Gudžević, V.B.Z., Zagreb 2011. 
ISBN: 9789533043500 [148 str.]
Berčić, Boran: Filozofija, svezak prvi, Ibis grafika, Zagreb 2012. ISBN: 
9789536927661
Cohen, G. A.: Socijalizam – zašto ne? Preveo Neven Petrović, KruZak, Za-
greb 2011. ISBN: 978-953-6463-67-1 [105 str.].
Eagleton, Terry: Nevolje sa strancima. Preveo Marko Perožić, Algoritam, Za-
greb 2011. ISBN: 978-953-220-998-3 [384 str.]
Eagleton, Terry: O zlu. Preveo Tonči Valentić, Naklada Ljevak, Zagreb 2011. 
ISBN: 978-953-303-389-1 [184 str.]
Eagleton, Terry: Zašto je Marx bio u pravu. Preveo Tonči Valentić, Naklada 
Ljevak 2011. ISBN: 979-953-303-359-4 [240 str.]
Fisher, Mark: Kapitalistički realizam: zar nema alternative? Preveo Snježan 
Hasnaš, Naklada Ljevak, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-303-380-8 [140 str.]
Foucault, Michel: Ovo nije lula. Prevela Vanda Mikšić, Meandarmedia, Za-
greb 2011. ISBN: 9789537355951 [93 str.]
Galović, Milan: Doba estetike. Antibarbarus, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-
249-115-9 [370 str.]
Halder, Alois: Umjetnost i kult: o estetici i filozofiji umjetnosti na prijelazu 
19. i 20. stoljeća. Prevela Darija Domić, AGM, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-
174-402-7 [135 str.]
Heidegger, Martin: Uvođenje u metafiziku. Preveo Damir Barbarić, AGM, Za-
greb 2012. ISBN: 9789531744140 [240 str.]
Horvat, Srećko: Pažnja! Neprijatelj prisluškuje: razgovori s vodećim intelek-
tualcima današnjice. Naklada Ljevak, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-303-421-
8 [254 str.]
Lewis, David: O mnoštvu svjetova. Preveo Filip Grgić, KruZak, Zagreb 2011. 
ISBN: 9789536463664 [312]
Lycan, William G.: Filozofija jezika: suvremen uvod. Preveo Dušan Dožudić, 
Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, Zagreb 2011. ISBN: 9789537823047 
[274 str.]
McIntyre, J. Lewis: Giordano Bruno. Preveo Zdenko Schloser, CID-Nova, 
Zagreb 2012. ISBN: 978-953-311-013-4 [312 str.]
Precht, Richard David: Tko sam ja? Prevela Branka Antolović, V.B.Z., Zagreb 
2011. ISBN: 978-953-304-302-9 [276 str.]
Prijić-Samaržija, Snježana; Gavran Miloš, Ana: Antička i novovjekovna epis-
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Primorac, Igor (ur.): Moral i politika. KruZak, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-
6463-48-0 [270 str.]
Quine, Willard Van Orman: Ontološka relativnost i drugi ogledi. Preveli Edi 
Pavlović i Iris Vidmar, KruZak, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-6463-65-7 [130 
str.]
Russell, Bertrand: Povijest zapadne filozofije. Prevela Danira Parenta, Zagre-
bačka naklada, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-252-099-6 [726 str.]
Schopenhauer, Arthur: O mudrosti života. Preveo Mladen Udiljak, CID-Nova, 
Zagreb 2011. ISBN: 9789533110103 [221 str.]
Sloterdijk, Peter : Filozofski temperamenti od Platona do Foucaulta. Prevela 
Nadežda Čačinovič, Naklada Ljevak, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-303-374-7 
[144 str.]
Taylor, Charles: Izvori sebstva: razvoj modernog identiteta. Prevela Marina 
Miladinov, Naklada Breza, Zagreb 2011. ISBN: 978-953-7036-65-2 [597 
str.]
Teofrast: Metafizika. Priredili Pavel Gregorić i Filip Grgić, KruZak, Zagreb 
2011. ISBN: 978-953-6463-68-8 [113 str.]
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